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İSTANBUL SOKAKLARININ ADLARINA DAİR
Sayın Hilmi Yavuz,
İstanbul'daki cadde ve sokak adları üzerinde yaptığım izlenimlerimin 
özeti aşağıda sunulmuştur.
Kaynaklar;
a) Büyük Şehir Belediyesinden Atatürk Kitaplığına fotokopileri gönderilen 
dosyalardaki sokak numaralama listelerinden,
b) Son günlerde (Emlak Vergisi) beyanı vesilesiyle, bina ve arsaların 
değerleri belirtilen sokak adlarına dair basında yer alan yayınlardan,
c) Vaktiyle yayınlanmış olan İstanbul rehberlerinden,
yararlanılmıştır.
Ancak, Belediyeden Atatürk Kitaplığına gönderilen dosyalar noksan bulun­
duğundan, hepsi görülememiş ve mevcutlarıyla iktifa olunmuştur.
Tarihten Kaynaklanan Ünlü Kişilerin Adlarını Taşıyan Semtler, Caddeler ,
Sokaklar;
Her millette uygulandığı gibi, İstanbulun da muhtelif semtlerine, sokak­
larına, tarihe mal olmuş kişilerin adları verilmiştir. Bunlardan bazıları şehrin 
değişik bölgelerinde tekerrür etmektedir. Bununla beraber, asla değiştirilmemelidir.
Atatürk, İnönü, Maraşal Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Rauf Orbay,
Barbaros, Gazi Osman Paşa, Ziya Paşa, Turgut Reis, Namık Kemal, Tevfik Fikret,
Yahya Kemal, Mehmet Akif, Ziya Gökalp, Ahmet Mithat, Evliya Çelebi, Mimar Sinan, 
vs. gibi milletimizin kalbinde yaşayan ünlülerin adları, değişik semtlerdeki 
sokaklara, birbirinden habersiz ve mükerrer verilmiş de olsa aynen muhafaza 
edilmelidir.
Ünlü Adların Verildiği Semtler, Sokaklar Asla Değiştirilmemelidir:
27 Mayıs 1960 inkilabmdan sonra (Beyazıt Meydanı) nın adı (Hürriyet 
Meydanı) olarak Belediye tarafından değiştirildi. Belediyenin toplu taşıma 
araçlarından (Beyazıt Meydanı) silinerek yerine (Hürriyet Meydanı) yazıldı.
Ama toplum (Beyazıt Meydanı) nını dilinden düşürmedi. Sonunda, millet tara­
fından tutulmayan yeni ad silinip gitti! Meydan eski adına kavuştu.
Bu açıdan, tutuîmuş semt, cadde ve sokak adlarında politik amaçlı 
değişikliğe müsaade edilmemelidir.
Ünlü Askerlerin Adları!
Atatürk ve İnönü gibi Kurtuluş Savaşı kahramanlarından çoğunun adları 
İstanbul sokaklarında yaşatılmaktadır, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Kazım Orbay, 
İzzettin Çalışlar, Şükrü Kanatlı vs. den başka hem Deniz Komutanlığı, hem Elçilik 
ve son görevi olan Cumhurbaşkanlığı dolayısıyla Fahri Korutürkün de adının bir 
sokağa verilmiş olması, takdir duygusu olarak isabetli bir uygulamadır.
Kahramanlık ve askerlik tarihimize daha önceki yıllarda adları geçmiş 
bulunan Gazi Osman Paşa, Cezayirli Haşan Paşa, Recep Paşa, Serdar Ömer Paşa,
Şehit Muhtar Bey , Kaymakam Reşat Bey vs. nin adlarının sokaklarımız'da yer alması 
göğüs kabartıcı bir olaydır. Eskilikleri nedeniyle bu sokak adları herhangi bir 
değişikliğe uğramamalıdır.
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Ünlü Edebiyat ve Fikir Adamları ve Gazeteciler:
Sokak adları içerisinde en çok bu gruptaki kişiler yer almaktadır.
Divan şairlerimizden Nedim, Nef'i, Fıtnat, Leyla ve Mihri Hanımlar bu gruba dahildir.
Tanzimattan sonraki dönemin ünlü edebiyatçılarıyla, Meşrutiyet ve 
Cumhuriyet döneminin meşhurları da adlarıyla sokaklarımızı değerlendirmişlerdir.
Hoca Tahsin, Namık Kemal, Abdülhak Hamit, Tevfik Fikret, Mehmet Akif, Yahya Kemal,
Ziya Gökalp, Ahmet Rasim, Hüseyin Rahmi, Halit Ziya, Ahmet Mithat, Halide Edip,
Fazıl Ahmet, Hakkı Tarık, Neyzen Tevfik, Abdurrahman Şeref, Aşık Veysel, Abdi İpekçi 
vs.nin adları yanında, oturdukları semtlerde eriştikleri şöhretlerine göre bunlara 
bâzı eklemeler yapmak mümkündür.
Mesela (Büyükada) denince, bizim kuşağımıza, bizden evvelkilere, tüm 
milletimize tarih okuma zevkini aşılayan AHMET REFİK (Altınay) hatıra gelir. Ünlü 
tarihçimizin bütün ömrü kış yaz adada geçmiştir. Bana verilen sokak listelerinde 
bu tarihçimizin adına rastlayamadım.
Öte yandan, yine Büyükadada oturanlardan, bir düşünce adamı olarak tanınan 
Dr. ABDULLAH CEVDET de hatırlanmalıdır. Döneminde bir edebiyat otoritesi sayılan 
İbrahim Necmi (Dilmen) ile genç yaşta ölen ve kısa ömrünün çoğunu adada geçiren 
şair v ve piyes yazarı TAHSİN NAHİT (Prof.Mina Urgan'ın babası) in adları da-Büyük— 
adada.yeni açılacak sokaklara verilebilir. Dr. Abdullah Cevdetin evi, hâla ayaktadır 
sanıyorum. Bir sokağa adı verilmese bile, evinin kapısına (Jöntürklerden "İçtihat" 
çı Dr. Abdullah Cevdet burada oturdu) gibi bir plaket konulabilir.
Muhtar Adları Çoğunlukta Olan Bir Mahalle!
Sokaklara sıradan kişilerin adları verilmemelidir. Kuruçeşme Mahallesindeki 
muhtarlar, herhalde mahalle halkına, unutulmaz hizmetler sunmuş olacaklar ki beş 
muhtarın adı beş sokağa verilmiştir. Sokaklara ad konulurken, milletin belleğinde 
yer yapmış kişilere öncelik tanınmalıdır.
Ünlü Pehlivanlarımızın Sokakları:
Mersinli Ahmet, Celal Atik, Yaşar Doğu, Hamit Kaplan gibi Cumhuriyet 
döneminde milletlerarası şampiyonluklar kazanan pehlivanlarımızın adları sokaklarımıza 
verilmiş bulunuyor. Bu arada,Atatürk'ün hazır bulunduğu bir güreş müsabakasında, 
karşısına çıkan yabancı pehlivanların tümünün sırtını yere getiren (Çoban Mehmet) 
in de unutulmaması gerekir.
Ünlü Ressamlarımız ve Ünlü Mimarlarımız:
Osman Hamdi, Şevket Dağ, Hikmet Onat, Haşan VecitjÖereketoğlu, Türk Kari­
katürünün babası Cem ve Cemal Nadir Güler gibi fırçalarıyla ve çizgileriyle hafı­
zalarımızda yer etmiş sanatkârlarımızın sokaklarımıza verilen adları büyük bir 
takiâr eseridir.
Şevket Dağ' ın ,Rumelihisarmdaki yalısının duvarında, vaktiyle bir- palet 
plaketi bulunuyordu. Bu plaket ünlü ressamımızın imzasını simgeliyordu. Çok anlamlı 
bir görünümdeydi. Eğer bugün yerinde durmuyorsa,yenisi konmalıdır.
Karikatüristlerimizin adları verilen sokaklarda büyük isabet vardır.
Mesela karikatürist Cem'in adı verilen sokaktaki bahçeli konağı dimdik ayaktadır. 
Sokaktaki bütün evler apartmana dönüştüğü halde, baba adının bu sokağa verilmesinden 
mutluluk duyan Cem'in oğlu,sanatkârımızın anılarıyla dopdolu olan ve içi bir müzeyi 
andıran bu donatımlı konağını yıkıcılara vermiyerek, muhafaza etmeyi soylu bir borç 
bilmiştir.
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Meslekteki hizmetleri eserlerindeki orj'inallikleri ve yapmış oldukları 
bağışlar açısından, aşağıda adları belirtilen beş sanatkarımızın oturdukları, 
yaşadıkları, çalıştıkları binalara birer plaket çivilenmesi uygun olur.
Bunların başında hâlen bütün heybetiyle ayakta duran büyük postane, 
Sultanahmetteki Tapu ve Kadostra binası, Ankaradaki ^  bundan ö n c e k i T ü r k i y e  Büyük 
Millet Meclisi binası, eski Çankaya köşkü, Belvü Palas, İstanbulun bazı büyük 
apartmanlarının mimarı olan, Güzel Sanatlar Akademisinin Müdürlerinden, Prof. Vedat 
Bey1 in kendi yapısı olan konağının duvarına bir plaketi konabilmelidir.
Ünlü mimarımızın kendi eseri olan orjinal ikametgahı, özelliği açısından, 
muhafaza edilmesi gereken birinci sınıf eserler arasında yer almaktadır. Bu bina 
hâlen, Valikonağı Caddesinde, kızı ressam Selimenin yönettiği, (YEKTA) lokantasının 
bulunduğu köşebaşıdır.
Çocuksuz öldüğü için, gerek Amerikan Hastanesi karşısındaki apartman 
katını, gerek Bebekteki evini, bütün tablolarıyla Darüşşafakaya bağışlayan-Par te 
eğitim görmüş,- ilk bahriyeli ressamımız ve daha sonra(Sanayi-i Nefise)mektebinde 
hocalık yapan, Türk-İslam Eserleri Müzesi ile Ayasofya Müzesinin yıllarca Müdür­
lüğünde bulunan ALİ SAMİ BOYAR için,evinin veya apartmanının kapısına bir plaket 
konulması muvafık olur.
Aliye Berker'in yıllarca oturduğu, BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU'NUN yıllarca 
atölye olarak kullandığı Narmanlı yurdundaki odalarının kapılarına adları yazılabilir.
Ünlü mimarlar arasında, Cumhuriyet döneminde,orjinal eserleriyle tanınmış 
olan SEDAT HAKKI ELDEM in adı da bir sokağa verilebilir.
Beykoz mahallesinde (Ressam Ahmet Zeki sokağı) na rastladım. Bu ressamın 
eseri bulunmadığı gibi, biyografisine de hiç bir kaynakta,)küçük bir ize rastlamak 
mümkün olmadı. Sokaklarımıza ressamlarımızdan ad seçilirken, kamuda ve sanat 
dünyasında kalıcı isim yapmışlara öncelik tanınmalıdır.
Sahne v g SinerriQ Scincitkciplcipıylci Piyss Yctz3.r>lcirtırnız\
Îirk tiyatrosunun ünlü kişilerinden bazılarının adları sokaklarımıza verilmiş 
bulunuyor: Raşit Rıza, Behzat Budak, Sait Köknar, Cemal Sahir, İsmail Dümbüllü, 
bunlar arasındadır. Bana verilen mahalle dosyalarındaki sokak adları arasında 
rastlayamadığım bâzı değerli sanatkarlarınca düşünülmesi, bir kadirbilirlilik olur.
Batı tiyatrosunu Türkiyeye getirenlerin başında aktör BURHANETTİN 
(Tepsi) gelir. Burhanettin Bey, aynı zamanda Pariste tiyatro eğitimi gören ve 
oradaki ünlü sanatkârlarla sahneye çıkmış bulunan ilk Türktür.
Bununla beraber büyük komedyenimiz Hâzım Körmükçü ile Muammer Karaca'nm 
adları sokaklarımıza verilebilir.
Muhsin Ertuğrul'un adı,bir tiyatromuza verildiği için, ayrıca bir sokağa 
verilmesine lüzum yoktur.
Çok miktarda eski zaman piyesleri yazmış bulunan Mtfsahipzade Celal, Reşat
Nuri Güntekin ve Haldun Taner'in adları semt tiyatrolarına isabetli olarak verilmiş 
bulunuyor.
Ayrıca ünlü romancımız Reşat Nuri'nin Büyükadadaki yazlık evinin kapısına, 
bir kaç yıl önce, plaket konulduğunu sanıyorum. Birinci Levent'e taşındığında
evinin sokağına (Çalıkuşu sokağı) adının verilmesi ünlü romancımızı çok mutlu 
etmişti.
Musiki Dünyamızın Ünlüleri:
Bâzı bestekar ve müzisyenlerimizin adları, sokaklarımızda hoş bir seda
gibi yaşamaktadır. Şevki Bey, Rahmi Bey, Tamburi Cemil Bey, Selahattin Pınar bunlar 
arasındadır.
Mesut Cemil (Tel) ile Cemal Reşit (Rey) için,daha önce yapılmış bulunan 
değerlendirmede büyük isabet vardır: İstanbul radyosundaki bir salona Mesut Cemil'in, 
Belediyenin bir konser salonuna Cemal Reşit'in adı verilmiştir. Yerinde bér takdirdir.
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(Türk Tangosu) nun babası olarak tanınan NECİP CELAL (Antel), çocuk yaşta 
gözlerini kaybetti. Yurt dışında iyi bir müzik eğitimi görmüştü. Musiki dünyamıza, 
hâla söylenmekte ve çalınmakta olan^tangolar armağan etti. Babası Osmanlı tJönemi nazır­
larından ve profesörlerinden olan Celal Bey'in Horhor Caddesindeki görkemli konağı 
istimlak edilerek yeşil sahaya dönüştürülünce, beş kardeş Sultanahmette (Antel) 
apartmanını yaptırıp taşındılar. Necip Celal'in dairesi bir konservatuar salonunu 
andırırdı. Genç denilebilecek bir yaşta ölen Necip Celal'in apartman kapısına 
adının çivilenmesi çok duygulu bir jest olur. Bu apartmanın sokağına-beş kardeşin 
hepsice ünlü kişiler olması açısmdan-(Anteller Sokağı) adı verilebilir.
Ünlü Kadınlarımızın .Sokaklara Adları Verilerek¿Anılarının,Yaşatılması.
1) İlk kadın şairlerimizden Nigar Hanımın adı vaktiyle uzun süre oturduğu 
Rumeli Caddesinin paralelindeki sokağa verilmiştir.
2) Ünlü kadınlarımızdan Meşrutiyet döneminde eğitimimize ve kadın konularına 
eğilen, Cumhuriyet döneminde ilk Belediye azalığına seçilen ve ilk kadın millet- 
vekillerimizden olan NAKİYE ELGÜN,eğitim hizmetleriyle, makaleleriyle, hitabeleriyle, 
seçkin bir kişiliğe sahiptir. Takdirle görüyoruzki İstanbul gelediyesi onun oturduğu 
sokağa adını vermiş bulunuyor. Bu uygulama, diğer ünlü kadınlarımız içince temenniye 
şayandır.
3) Türk edebiyatına damgasını vurmuş olan Halide Edi^-'in Sultanahmetteki büstü 
tarihî bir olayın güzel bir simgesidir. Eğer adı bir sokağa verilmesi düşünülürse 
şöyle bir önerimiz olabilir:
Halide Edip Adıvar ve eşi ünlü kültür adamımız Adnan Adıvar, yıllarca 
Beyazıt ile Laleli arasındaki (Hazinedar) sokağında oturdular. Adnan Adıvar,
Kurtuluş Savaşı sırasındaki hizmetleriyle ve daha sonra, yurt dışındayken yazdığı 
ilmi eserleriyle tanınmış bir kişidir. (İslam Ansiklopedisi) nin Türkiyeye geti­
rilmesinde büyük hizmeti olmuştur. Ölünceye kadar bilime hizmet veren örnek bir 
kültür adamıdır. Bu değerlerin gölgesinde,bu karı kocanın,son yıllarını geçirdiği 
sokağa* her ikisini anımsatacak şekilde, (Adıvar) denilmesi Belediyemizin takdirine 
bağlıdır.
4) Mesleklerinde öncülük yapan ilk kadınlar arasında,tarihçi Ahmet 
Cevdet Paşanın kızları,(FATMA ALİYE) ile (EMİNE SEMİYE) hanımlar bulunmaktadır.
Fatma Aliye ilk kadın romancımızdır. Aynı zamanca ilk kadın
gazetecimizdir. Her ikisi de yetiştikleri ortam içerisinde, ana dili gibi, Fransızca 
konuşur ve yazarlardı. Hatta Fatma Aliye Hanımın bir Fransız yazarına İlmî açıdan 
verdiği cevaplar, Parisin en büyük gazetelerinde yayınlanmıştır. Fatma Aliye Hanım, 
makaleleriyle de hem İslam dünyasında hem Batıda tanınmış bir Türk kadınıdır.
Ayrıca Osmanlı-Yunan savaşında yaralılara yardım için birer hemşire gibi çalışan 
Cevdet Paşanın bu iki kızı, ilk defa ülkemizde bu amaca yönelik bir cemiyet 
kurulmasmada öncülük etmişlerdir.
İlk kadın romancımız Fatma Aliye, 1936 temmuzunda öldü. Ansiklopedileri- z 
miz**, ünlü romancımızı-*^ 1924 yılmda^bazıları 1928 yılında öldürürler! Ansiklopediye*/ 
geçilenler araştırma zahmetine katlanmadan kolay bir usule başvurmuşlar, birbirlerinden 
aktarma yolunu seçmişlerdir!
Ben, Fatma Aliye hanımın cenaze törenine katılanlardanım. Ayrıca ölümü 
üzerine, ona dair makale yazan iki kişiden biriyim. Fa-t;ma Aliye, son yıllarında, talim­
hanedeki (Şehit Muhtar Caddesi) inde oturuyordu. Cenazesini 13 noluC£an)apartmanından 
kaldırdık.
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Acaba bu ilk kadın romancımızın adı, bir plaketle oturduğu apartmanın k a p ı «  
sına konulamaz mı?
5) İlk kadın müzecimiz olan, Topkapı Sarayının müzeye dönüştürülüp hizmete 
sunulmasında üstün hizmetleriyle bilinen ve batıda ilk türk kadın arkeologu olarak ta­
nınan SENİHA SAMİ MORALİ 96 yaşındayken, Emirgan'da (Safsaf Sokağı)ındaki evinde öldü. 
Seniha Sami Morali, ayrıca, tarihi etütleriyle, İngilizceden ^e farsçadan yaptığı çevi­
rileriyle de meşhurdur. Tanzimattan sonra^ki Marif Nazırlarından Abdurrahman Sami Paşa 
ve Abdullatif Suphi Paşa'nın neslinden gelmektedir. Böyle soylu bir kültür ailesinden 
gelen Seniha Sami, batı ve doğu dillerini çok iyi bilirdi. Osmanlı sarayının son yılla­
rında prenseslere İngilizce hocalığı yapmıştı. Kocası, genç yaşta ölen bir edebiyat 
profesörüydü. Mehmet Rauf Bey, meşrutiyetten sonra yayınlanan, (Resimli Kitap) adlı 
kültür dergisinin yönetmeniydi. İstanbul Üniversitesinde latin edebiyatı profesörlüğünü 
üstlenmişti. Yedi yabancı dil bilirdi. Eşi Seniha Sami Morali,cumhuriyetin ilanından 
sonra, Trpkapı Sarayının müzeye dönüştürülmesinde görev aldı. Müze müdürü Halil Ethem 
beyle çalıştı. Ayrıca katıldığı milletlerarası iki kongrede türk kadınlarını temsil 
etti. Tarihî konularda araştırmalarını ölünceye kadar sürdürdü. Ömrü boyunca Emirganda- 
ki evinde yaşadı. Bu bina,kısa ve adetâ, bir çıkmaz sokak üzerindedir. Adı (Safsaf So- 
kağı)dır. Sokağın adı (Seniha Sami Morali) ya dönüştürülürse, isabetli bir karar olur.
6) Hem kültür,hem edebiyat dünyamızın eski kadın tiplerinden biri de (Müfide 
Ferit) hanımdır. Atatürk'le Pierre L^ti 'ra^m^aki yazışmalarda rolü vardır. Mustafa 
Kemal'in mektubunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin armağan ettiği seccadeyi bizzat 
götürerek, hasta döşeğindeki, Pierre Loti'ye vermiştir. Müfide Ferit hanımın ünlü ro­
manı (Aydemir) dir. Tanınmış araştırmacımız Şevket Süreyya bey, bu romanın etkisinde 
kalarak, (Aydemir) soyadını almıştır.
Müfide Ferit (tek), yıllarca Paris, Varşova ve Tokyo'da sefirelik yapmış, 
milletlerarası (Soroptimist) kulübünün Türkiye'deki şubesini açmıştır. Milletler arası 
eserleriyle ve konferanslarıyle tanınmış olan (Emel Esin) in de annesidir.
Müfide Ferit'in Kadıköyde mühürdar caddesinin sonundaki konağı ayaktadır, 
kapısına adı yazılabilir.
7) Heykel, resim, süsleme ve hat sanatı üzerindeki çalışmaları ile türk işle­
meleri üzerine ilk kaynak kitabın sahibi olan (Melek Celal Sofu), ^ er£eşliğ Münih'te,
80 yaşında öldü. Moda çayırındaki konağı bir zamanlar edebiyatçılarımızın v~ sanatkâr­
larımızın aylık "-op1anlılarına sahne olurdu. Yahya Kemal. Hamdullah Suphi, Abdulhak Şi- 
nasi, Celal Esat, Fazıl Ahmet, prof. Albert Gabriel ile İstanbul'da_ki diplomatlar ve 
ünlü levantenler bu toplantıların ilginç simalarıydı. (Melek Celaldin adı, moda civarın' 
daki,küçük bir sokağa verilebilir.
8) Saltanat döneminde Almanya'da tıp tahsili yapan ilk kadın doktorumuz 
(Safiye Ali) dir. Türkiye'ye dönüsünde doktor Besim Ömer Paşa ile çalışmış, divan yo­
lunda fakir çocuklar için,ilk defa bir süt evi açmıştır. Ömrünün son yıllarını yerleş­
tiği Almanya'da ve ikinci dünya Savaşı içinde geçiren Safiye Ali, orada doktorsuz kalan 
bir şehirde büyük hizmet görmüş,savaş y a r a l ı n ı  tedavi etmiştir. Bu hatırasının yaşa­
tılması amacıyla, ölümünden sonra,hastahanenin bir servisine adı verilmiş ve büssü ko­
nulmuştur. Bu ilk kadın doktorumuzun adı, saltanat döneminde çalıştığı, Sultanahmet ci­
varındaki bir sokağa verilebilir.
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9)Bestekar ve şair (Lela Saz )^ fransızca hatıraları yayınlanan^ 
küçük yaşta saray^mUsikisiyle beslenen,çeşitli makamlardan besteler yap­
mış bir kadındı. 1936 yılının sonlarına doğru 88 yaşında öldü. Şâyet 
bir sokağa adı verilmemişse, özelliği ile mesleğinde öncü kadınlarımız 
arasında yer alacağından,adı sokaklarımızdada kullanılabilir.
SOKAKLARA ADLARI VERİLEBİLECEK KÜLTÜR,SANAT VE EDEBİYAT ADAMLARIMIZ*
İstanbul'un ve İstanbulluların yaşamını bütün güzelliği ile 
romanlarına aktarmış olan (ABDULHAK ŞİNASİ HİSAR) yıllarca gümüşsuyun- 
daki (Nimet Apartımanı)nda oturdu. Bu apartımanda, biraz da aristokratça, 
çay sohbetleri yapılır, fransız ediplerinin geçmişte uyguladıkları top­
lantıların benzeri sergilenirdi. Nimet apartımanı bir iş hanına dönüştü­
rülürken. romancımıza 12000 lira tazminat ödendi.Abdulhak Şinasi-Nimet 
Apartımanmda olduğu gibi- Cihangirde, denizi gören (Rüya Apartımanı )na 
taşındı.
Bu apartımanın kapısına (Romanlarında İstanbul'u Yaşatan Ab­
dulhak Şinasi İLurada oturdu.) şeklinde, bir plaket düşünülebilir.
Yine büyük romancılarımızdan olan Refik Halit Karay, son yıl 
larını esentepedej^' gazeteciler mahallesinde geçirdi. Son romanlarını 
burada yazdı. Müstakil ve köşe başı bir binadır. Kapısına uygun bir pla­
ket konulabilir.
Şair ve editör Yaşar Nabi de aynı semtteki evinde öldü. Kül­
tür hayatımıza, tek başına, çok şeyler vermiş olan Yaşar Nabi Nayır’ın 
evine(de bir plaket düşünülebilir. Hatta, kısa mesafeli olan, sokağa adı 
verilebilir.
Türk sanat tarihine büyük katkıları olan, güzel sanatlar aka 
demişinde ilk şehircilik kürsüsünü kuran,(Celal Esat Arseven) Kadıköyde 
hasırcı başı sokağında, 96 yaşında öldü. Oturduğu ev, sonradan apartı- 
mana dönüştürüldü. Duvarına bir plaket düşünülebilir. Hatta o civardaki 
küçük bir sokağa -Celal Esat Arseven adı uzunca olduğundan, yanlızca- 
ARSEVEN adı verilebilir.
(MİTHAT CELAL KUNDAY} Teşvikiyedeki NARMANLI Apartımanmda 
otururdu. Şairliği, romancılığı ve edebiyat tarihi üzerindeki titiz ar­
aştırmalarıyla ünlü olan bu İstanbul beyefendisini» bir plaketle değer­
lendirmek yerinde bir dakdiir olur.
(AHMET HAMDİ TANPINAR)tünel civarındaki Narmanlı yurdunda, 
ikinci katta küçücük bir dairede otururdu. Kapısına bir plaket konula­
bilir.
YABANCI ÜNLÜLERİN ADLARI
Türk dostluğu ile veya Türkiye'ye yaptığı hizmetler ile ta­
nınan Fransız edebiyatının ünlü simalarından (Lamartin^Pierre Loti), 
(Claude Farere) adları vaktiyle sokaklarımıza verilmişti. Ayrıca Pierre 
Loti'nin İstanbul'a son gelişinde ikametgah olarak tahsis edilen ev, ha­
len Çemberlitaşla Çarşıkapı arasında bulunuyor. Binanın kapısında bu ko­
nuyu belirten, Türkçe ve Fransızca yazılı,bir mermer bulunmaktadır. An­
cak elektrik ve telefon telleriyle, görüntüsü boğulmuş olan, bu mermer 
levhanın iyi bir görünüme kavuşturulması gerekir.
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İSTANBUL’DAKİ ANILARI AÇISINDAN,5 YABANCI TÜRK DOSTU
1-Polonya' nın istiklali için kendini adamış bulunan şair ADAM 1,î(TTÎT A rtH7,, 
1855 yılında,İstanbul'da öldü. İç organları, halen tarlabaşınm 
alt tarafında müzeye dönüştürülmüş bulunan, evinin zemin katına gömüldü. 
3.Napolyc*!/tfun talebi üzerine, vücudu tuzlanarak Paris'e gönderildi. Yıl­
larca orada gömülü kaldıktan sonra, Polonya'nın istiklal alması üzerine, 
kemikleri ülkesine gönderildi ve kral mezarlığına gömüldü.
Polonya'nın en büyük millî şairinin Tarlabaşındaki evinin so 
kağı zaman zaman değişikliğe uğradı. Adam sokağı, Badem sokağı ve acıba­
dem sokağı gibi...
( Adam l i İC İC İew İC Z  ^dilimizde söylenmesi biraz çapraşık oldu­
ğunda^ sokağına yanlızca (POLONYA'LI ŞAİR) adı verilmesi yeterli olacak­
tır.
2- Donizetti Paşa, osmanlı sarayında 30 yıl bando şefliği yapmış, 
marşlar bestelemiş, mehter yerine batı müziğini yerleştirmiş bir İtal­
yan müzisyenidir. Napolyon Bonopart'ın ordusunda bando şefliği yaptıktan 
sonra osmanlı sarayına intisap etmiştir. Beyoğlund^_ki bir sokağa adı 
verilebilir.
3- Ünlü macar piyanisti Liszt 1846 yılında İstanbul'a gelerek konser­
ler vermiştir. 70 yıldan beri düşünülmüş olmasına rağmen, Beyoğlunda kal 
dığı evin duvarına ancak geçtiğimiz yıl Macar hükümetince bir plaket ç i m ­
lenmiştir. Sokağın bugünkü adı (Nuru Ziya)dır. Eski adı (Polonya Sokağı) 
idi. Bu sokağın adının Liszt olarak değiştirilmesi çok güçtür. Bu açıdan 
civarındaki küçük bir sokağa Macar bestekârın adı verilebilir.
4- Hollandalı ünlü ressam (Van Mour), uzun süre ülkemizde yaşamış ve 
İstanbul'da ölmüştür. (1671-1737)
Lale Devreni İstanbul'da yaşamış olan Van Moury ülkemize 
ait en çok eser veren bir ressamdır. Bunların adedi 132 dir. 56 sı, bu­
gün Amsterdam'da, kendi adını taşıyan müzede bulunuyor. Van Mour (Şark-
da Kral Ressamı) olarak tanınır. /"tarihinde
Batı arşivlerine göre Van Mour 22 Ocak 1737' İstanbul'da ’ 
öldü. Galatada Cizvet papazlarının yönettiği(Saint Benoit) kilisesinin 
avlusuna gömüldü. Vaktiyle Vatican arşivinde Osmanlı-Papalık ilişkileri 
üzerine çalışmalar yaparken gördüğüm bir notada, ünlü ressamın kilise 
avlusuna Baron De Salanıa’nın yanına gömüldüğü belirtilmektedir. Bu konu­
da araştırma yapılıp,Galatadaki kilisenin sokağınffcı adının verilmesi 
yerinde bir jest olur.
5-Ünlü saray ressamımız Zonaro, Beşiktaş^tan Akaretlere çıkarken 
sağdaki köşe başına oturmuştur. Bu büyük bina,hem ikametgah hem atölye 
olarak, padişah tarafından tahsis edilmiştir. Bugün İstanbulda en çok 
eseri bulunan ve hepsi de İstanbul konulu olan tablolarıyla şöhret bu­
lan ressamın adının oturduğu evin kapısına konulması uygun düşer.
YENİ AÇILACAK SOKAKLARA KİMLERİN ADLARI VERİLMELİ?
Şöyle bir sıralama düşünülebilir:
1- Ülkeye,veya mensup olduğu mesleğe, olağan üstü hizmetleri: yan­
sımış bulunan kişiler;
2- Yürekleri şefkat ve merhamet duygularıyla dolu olan kişilerden 
darülacezeye büyük miktarda bağışta bulunanlar;
3- Kültür hayatımızda büyük bir yeri olan Darüşbfakaya mal varlık­
larını bırakanlar;
4- Atatürk Kitaplığına büyük çapta eser armağan eden kültür ve 
düşünce adamlarımız;
Yukarıda 4 kategoride 'belirtilen kişilerin adları,ileride,yeni 
sokaklara verilirse,nSnevî açıdan,yerinde bir değerlendirme yapılmış olur.
Bu arada Atatürk Kitaplığına en çok bağışta bulunmuş olan ga­
zeteci (Kemal Salih Sel) in adı, daha önce, Erenköy civarındaki bir so­
kağa verilmiştir.
Bugünkü Atatürk Kitaplığının temelini oluşturmuş bulunan Mual­
lim Cevdet ile Mektubçu OSMAN ERGİN, sokaklara verilecek adlarıyla yaşa­
tılmalıdır. Kitap bağışında bulunan edebiyatçılarımızdan (İsmail Habib),
(Halit Fahri Ozansoy), (Ahmet Kutsi Tecer) , (Feridun Nigar) gî hî 
değerli bağışçıların ve diğer kültür adamlarının adlarıjda yeni açılacak 
sokaklara verilebilir. Böyle bir davranış kültür adamlarımızı ve kitap 
severleri mutlu eder.
Bâzı sokak adlarındaki hatalara değinmek gerekiyor. Levent ile 
Etiler arasında bulunan uygulamalı turizm oteli karşısındaki sokağa, 
merhum profesör,(Ebülula)adı verilmişti. Levhasındaki adının sonuna, Fu­
zuli olarak, (h) harfi eklenmiş. Ebülulah yazılmış! Düzeltilmelidir.
Şişliden Abideyi Hürriyet caddesi ile Osmanbey'e inilirken E- 
minönü dolmuşlarının durak yerindeki sokak Herzimşah şeklinde yazılmış­
tır. Harzimşah olarak düzeltilmesi gerekir.
Teşvikiye mahallesindeki bir sokağın adı (Ahmet Fetkari) ola­
rak yazılmıştır. Yazılış şekli yanlıştır. Sokağaı adı verilen zaî,1923 
yılından itibaren,ilk defa güreş federasyonu reisliğini yapmış olan(Ah-
met Fetgeri) bey' dir.
İleride,sokak adları konusu,Büyük Şehir Belediyesi tarafından 
ele alındığında,detaylar üzerinde çalışmalar yapılabilir.
SOKAK ADLARINDA YAZILIŞ HATALARI
Saygılarımla.
İstanbul,22-3-1990
Taha Toros
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
